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Les conferències 
d'Eduard Girbal i Jaume 
Les conferències donades a l' <Associació de Perio-
distes de Barcelona» per Eduard Girbal i Jaume, sobre 
les figures d'Angel Guimerà i Ferran Agulló i Vidal, 
han estat aplegades en un exquisit volum que porta 
per títol e Figures de la Renaixença». 
No cal ponderar l'interès d'aquest nou llibre d'E-
duard Girbal i Jaume, car tota la premsa barcelonina 
va comentar en el seu dia i amb elogi les notabilíssi-
mes dissertacions d'aquest gran escriptor català. Re-
marquem, però, que l'autor de <L'Any mih i el po-
pularíssim Pol són dibuixats en aquestes conferències 
d'una manera magistral. 
A honor d'Antoni Bori i Fontestà 
L' <Associació de Periodistes» va trametre a l'Hono-
rable senyor Alcalde President de l'Ajuntament de 
Barcelona, la següent comunicació : 
•Honorable senyor Alcalde:=L'Associació de Periodistes 
de Barcelona, recollint la suggerència que li fou feta per un 
dels conferenciants que prengueren part en els cicles radiats 
de conferències, organitzats amb motiu del centenari de la 
Renaixença de la llengua catalana, es permet de sol·licitar de 
l'Ajuntament de la vostra digna Presidència, que sigui retut 
l'honor que a juí seu mereix el plorat pedagog i poeta català, 
